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Zásady pro vypracování:
V rámci bakalářské práce:
1. Vytvořte statický model lehké dvoulodní haly s ocelovou nosnou konstrukcí. Základní geometrii
převezměte z typových podkladů systému HARD RD Jeseník.
2. Proveďte statické posouzení nosných prvků a spojů v souladu s platnými normami.
3. Vypracujte technickou zprávu a potřebnou výkresovou dokumentaci (stupeň DPS).
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